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En todas las especialidades de la carrera de traducción e interpretación se usan diferentes 
herramientas y/o técnicas que no solo ayuden a los traductores a optimizar su trabajo, sino 
también a mejorar su competencia traductora; y traducción audiovisual no es la excepción, es 
por eso que la presente tesis titulada “Técnicas de traducción en la subtitulación de series 
estadounidenses en el año 2014” tiene como objetivo identificar las técnicas de traducción 
más usadas en la subtitulación de tres series estadounidenses tales como V, Almost Human y 
Believe; en el presente estudio se utiliza la metodología de tipo descriptiva, el diseño es no 
experimental y el enfoque es cualitativo; para la recolección de datos se hizo uso de una ficha 
de observación, en el que se extrajo el enunciado para su posterior análisis y la frecuencia de 
uso se puede ver mediante la ficha de cotejo. 
Los resultados obtenidos fueron que: en la serie V “Invasión Extraterrestre”, la técnica más 
usada es modulación, seguida no tan de cerca por Comprensión lingüística; una de las menos 
usadas es Transposición. 
Asimismo, en Almost Human, destacan la Modulación en primer lugar y seguido (aunque no 
tan de cerca) por la Traducción literal, con respecto a las menos usadas, son dos las que están 
en el mismo nivel: Omisión y Generalización. 
Por otro lado, en Believe, se mostraron con mayor frecuencia tres técnicas, Ampliación 
lingüística, Modulación y Traducción literal; por otro lado, la técnica menos usada en el 
subtitulado de esta serie es Omisión. 
El resultado general es que la técnica más usada entre las tres series y sus enunciados, es 
modulación. 











In all fields of the translation and interpretation career, different tools and/or techniques are 
used not only to optimize the translators work, but also to improve her/his translation 
knowledge; and audiovisual translation is not the exception, that is why this research titled 
“translation techniques in subtitling of American series in 2014” tries to identify the most used 
translation techniques in subtitling of three American series such as V, Almost Human and 
Believe; in this research the descriptive type methodology, non-experimental designing and 
qualitative approach are used, for data collection it is going to use an observation sheet, where 
the phrases will put into for its further analysis and the frequency of use will be showed by 
checking sheet. 
The results were that: in V “The Visitors” series, the most used translation technique is 
modulation, which is followed not very close by linguistic reduction; and one of the less used 
translation technique is transposition. 
In the same way, in Almost Human series, there is modulation in the first place; followed (but 
not so close) by literal translation, and there are a tie about the less used techniques among 
omission and generalization. 
On the other hand, in Believe series, the most translation techniques used are linguistic 
aggregation, modulation and literal translation; while the less translation technique used is 
omission. 
The general result is that the most used translation technique among the three series and its 
dialogues is modulation. 
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